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INTRODUZIONE
La progettazione di uno stadio di calcio nasce dal presupposto che questo edificio non è 
più il luogo destinato esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni sportive, ma 
rappresenta una struttura inserita in un complesso di edifici espressamente concepiti per 
il tempo libero, dotata di attrezzature e servizi in grado di funzionare con continuità 
anche al di fuori degli eventi sportivi, secondo le tendenze della nuova architettura 
dedicata allo sport. 
Alcune tipologie di strutture, come le arene dedicate alle attività sportive, mantengono 
ancor oggi una fortissima connotazione legata alla presenza di gradinate destinate alla 
partecipazione della folla benché nel corso degli anni abbiano subito una notevole 
evoluzione. Le attuali realizzazioni sono infatti caratterizzate sia dalla ricerca di 
strutture di copertura sempre più impegnative, sia dall’inserimento di altre attività 
(commerciali o di divertimento) che definiscono un nuovo rapporto tra le tribune dello 
stadio ed il contesto urbano in cui l’edificio si inserisce. 
A queste motivazioni di natura progettuale se ne vanno ad aggiungere altre legate alle 
problematiche che attualmente investono buona parte degli stadi italiani ivi compreso lo 
stadio “Armando Picchi” dell’Ardenza a Livorno. Infatti, nonostante l’impegno profuso 
dall’Amministrazione Comunale, le caratteristiche funzionali dell’impianto non 
rispondono più ai criteri che regolano e condizionano lo svolgimento di manifestazioni 
sportive a livello professionistico. Inoltre, anche a causa dell’espansione che la città ha 
avuto nel corso degli anni, lo stadio “Picchi” si colloca ormai in una posizione 
relativamente centrale ma con una densità abitativa tale da impedire di fatto profondi 
interventi riqualificativi dell’area. In occasione delle manifestazioni sportive la zona 
infatti soffre di una cronica carenza di parcheggi e della mancanza di una viabilità che 
assicuri un efficiente scorrimento del traffico. A tutto ciò si aggiungono le recenti 
norme contro la violenza negli stadi che hanno gravemente leso la qualità della vita dei 
residenti. 
Da queste considerazioni è nata l’idea di sviluppare, come tema di una tesi di laurea, il 
progetto per il nuovo Stadio Comunale di Livorno. In particolare è stata sviluppata a 
livello preliminare la progettazione architettonica del complesso sportivo, comprendente 
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lo stadio, un centro polifunzionale e un villaggio sportivo. Un’attenzione ed un livello di 
dettaglio maggiore è stato dedicato al progetto strutturale per la copertura delle tribune 
che rappresenta l’elemento caratterizzante dell’intero progetto. Nell’ambito di questo 
studio sono stati previsti i collegamenti stradali che permettono l’accesso al complesso 
ed è stato anche elaborato l’annesso sistema di parcheggi. 
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